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Alat pengukur dan pembatas adalah alat yang digunakan untuk keperluan 
transaksi energi listrik yang dimaksud dengan pengukuran untuk menentukan
besarnya pemakaian daya dan energi listrik. Beberapa dari peralatan tersebut
khususnya meter energi dipasang dalam suatu kotak, yang dinamakan APP (Alat
Pengukur dan Pembatas), didalam APP tersebut terdapat setiap kelompok atau
golongan pelanggan yang berbeda-beda yaitu pelanggan tengan tinggi (TT),
pelanggan golongan tegangan menengah (TM). Dampak pencurian tenaga listrik
dan tagihan susulan dari setiap golongan pelanggaran berbeda tergantung dengan
daya yang digunakan semakin besar daya yang digunakan maka semakin besar
tagihan susulan yang dikenakan. 
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